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Perilaku
penggunaan 
APD
Frekuensi
(Orang)
Persen
%
Tidak menggunakan
APD 0 0
Menggunakan APD
kurang baik 14 22,6
Menggunakan APD
dengan baik 48 77,4
Jumlah 62 100
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